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Voorwoord 
Aanpassing. Zoals dit verslag duidelijk maakt, heeft de Kapelaan van Ysselsteyn zich aan moeten 
passen aan de veranderende samenleving. Concessies zijn gedaan. Een zelfde ervaring kreeg ik toen 
ik twee maanden op veldwerk ging naar Ysselsteyn. Van de stad naar een dorp. Met een starre blik 
boodschappen doen, veranderde in een vriendelijke groet naar iedereen en een ‘heb je het al 
gehoord?’ De stadse anonimiteit, die mij zo dierbaar is, werd ingeruild voor een dorpse bekendheid. 
‘Jij bent toch de kleindochter van Mia?’ ‘Jij loopt toch mee met de Kapelaan’. Het was even wennen; 
aanpassen. In dit voorwoord wil ik dan ook alle inwoners van Ysselsteyn, die mij zo vriendelijk 
hebben ontvangen, bedanken. Daarnaast gaat een dank uit naar de Kapelaan, zijn koster; Mia van 
Gassel en mijn begeleider; Steef Meyknecht. Bedankt dat jullie mij hebben geholpen dit onderzoek 
tot dit resultaat te brengen.  
Het resultaat van dit onderzoek bestaat uit dit geschreven gedeelte en de bijgevoegde documentaire 
‘Afscheid van Ysselsteyn’. Ik raad dan ook aan dit geschreven gedeelte te lezen in combinatie met de 
documentaire. In de tekst wordt op verschillende momenten naar de documentaire verwezen door 
tijdscodes. Bijvoorbeeld (00:15:15:02 - 00:16:23:10), wat betekent dat het filmfragment in de 
documentaire is terug te vinden op 15 minuten en 15 seconde en is afgelopen op 16 minuten en 23 
seconden.  
Op de DVD is tevens een reflectiefilm terug te vinden. Deze laat de filmvertoning aan en de discussie 
met de Kapelaan en de Ysselsteynse geïnteresseerden zien.  
Ik wens u veel plezier tijdens het lezen van het verslag en het bekijken van de documentaire. 
Irma Verstegen 
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1. Introductie 
Het nieuws verspreidde zich snel in het Noord- Limburgse kerkdorp Ysselsteyn. De een hoorde het 
van een buurvrouw in de supermarkt, die het weer van haar zus had gehoord. De ander hoorde het 
van een lid uit het kerkbestuur die het tegen de winkelbediende van de lokale bakker vertelde. Snel 
zou heel Ysselsteyn het kunnen lezen in het Ysselsteyns Nieuwsblad: De Kapelaan zou vertrekken. Na 
vijf jaar in Ysselsteyn werkzaam en woonachtig te zijn geweest, zou hij worden overgeplaatst naar 
een grotere parochie en zijn pastoorsbenoeming ontvangen. Over zijn opvolger was op dat moment 
nog niets bekend. De vragen deden de ronde. Zou de Kapelaan worden opgevolgd of betekende dit 
het einde van het Ysselsteyns privilege om een eigen kapelaan in het dorp te hebben? Wie zou hem 
opvolgen en welke gevolgen zou dit hebben voor de kerk zoals men deze in Ysselsteyn gewend is? De 
vraag die bij mij echter het eerste op kwam was: ‘Hoe kan het dat de kerk nog zoveel interesse 
opwekt binnen deze gemeenschap?  
Nieuwsbladen overspoelde ons 2011/2012 met artikelen over sluitende kerken. Kerknieuws.nl gaf 19 
mei 2011 aan: ‘Bisdommen sluiten honderden kerken’1
                                                            
1 
 Zoals het artikel aangeeft is dit een 
noodgedwongen gevolg van de leegloop van de kerken. Maar waarom is de Ysselsteynse 
gemeenschap dan zo aangedaan bij de dreigende onzekerheid over het voortbestaan van hun kerk? 
Op dit maatschappelijk vraagstuk gaat dit onderzoek in.  
Dit verslag maakt duidelijk in hoeverre de situatie in Ysselsteyn aansluit bij de academische theorie 
over secularisatie en ontkerkelijking. Hiermee wordt aangetoond dat de kerk in Ysselsteyn nog kan 
blijven voortbestaan door de aanpassingen die de Kapelaan in zijn werkwijze heeft gedaan.   
De hoofdstukken in het middenstuk van dit verslag zijn daarom opgedeeld in verschillende 
werkwijzen die de Kapelaan in zijn werkzaamheden toepast. Deze zijn onderverdeeld in collectieve 
en individuele benaderingen. Hier is voor gekozen, aangezien blijkt dat de nadruk van het pastorale 
werk is verschoven van de collectieve naar de individuele benadering.  
Eerst wordt het onderzoeksveld Ysselsteyn geïntroduceerd. Dit vormt een beeld van de 
gemeenschap waar het onderzoek zich afspeelt. Vervolgens wordt de ontkerkelijking in Ysselsteyn uit 
gelegd aan de hand van de academische literatuur over ontkerkelijking en de secularisatietheorie.  
Hieruit is de onderzoeksvraag ‘Op welke wijze heeft de Kapelaan zijn manier van werken aangepast in 
zijn poging de Rooms- Katholieke kerk te laten voortbestaan in het hedendaagse Ysselsteyn?’ 
ontstaan. 
Hoe deze werkwijze is geanalyseerd en hoe de onderzoeksdata is verzameld, wordt toegelicht in het 
hoofdstuk ‘Het onderzoek’. Van daaruit zal een antwoord worden geformuleerd op de 
onderzoeksvraag aan de hand van de verschillende werkwijzen, die zoals eerder toegelicht, zijn 
http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=20566 (geraadpleegd op 08-06-2012). 
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uitgewerkt in verschillende hoofdstukken. De conclusies van deze hoofdstukken zullen in de 
algemene conclusie worden samengevat, waarmee er antwoord wordt  gegeven op de 
onderzoeksvraag.  
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2. Ysselsteyn 
                                                                                                              A is Ysselsteyn 
 
 
Figuur 1: De ligging van Ysselsteyn 
Bron: http://maps.google.nl/maps?q=ysselsteyn&oe=utf-8&rls=org. 
mozilla:nl:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=nl&sa=N&tab=wl 
Om te verduidelijken in welke setting het onderzoek heeft plaats gevonden, begint dit verslag met 
een beschrijving van de relevante geschiedenis van Ysselsteyn om vervolgens een beeld te geven hoe 
de gemeenschap er vandaag de dag uitziet.  
2.1 De geschiedenis in een notendop 
Ysselsteyn is een Noord- Limburgs kerkdorp gelegen in de Peelstreek. Het is in 1921 gesticht. Vanuit 
de gemeente Venray werd aan het begin van de 20e eeuw het Peelgebied ontgint en werden 
bouwkavels in de verkoop te geven aan boeren. Er was echter vrij weinig belangstelling voor 
aangezien de grond in de Peel aan de oppervlakte onvruchtbaar is en het gebied nog geen enkele 
voorziening kende. Wegen waren er nog niet, het ging hier om een vrij onbegaanbaar gebied. Toch 
waagde enkele pioniers zich eraan zich in het gebied te vestigen en te boeren. (Derikx e.a., 1996, pg 
26-30) De eerste jaren leidde dit tot vele tegenslagen. De oppervlaktegrond bleek te onvruchtbaar 
om te bewerken, dus om vruchtbare ondergrond naar boven te krijgen moest hard gewerkt worden. 
De machines van die tijd stelden nog niet veel voor, dus het meeste werk werd met de hand gedaan. 
Uiteindelijk lukte het de pioniers om te oogsten. Al snel bleek dat de verbouwde aardappelen ziek 
waren. Oogsten gingen verloren en de boeren bleven in armoede leven. Stug doorgaan, hard werken 
en de manier van verbouwen aanpassen zorgde ervoor dat oogsten slaagden en worden verkocht. 
Langzaamaan werd begonnen met het aanleggen van centrale wegen. Deze maakte het makkelijker 
om op de zondagen, de enige dag dat de werkzaamheden werden onderbroken, naar Venray te gaan 
om de kerkdiensten bij te wonen. Auto’s waren er nog niet, dus dit was een hele onderneming. Toch 
wordt de reis iedere week gemaakt. Het Rooms- Katholieke geloof maakt op dat moment een 
belangrijk onderdeel uit van het leven van de pioniers. Zij geeft de inwoners kracht om hun zware 
werk voort te blijven zetten en is een steun in de armoede die het gebied nog kent. (Schütte e.a., 
1971, pg 4-5)   
Door het harde werken van de pioniers wat eindelijk zijn vruchten af begon te werpen, kwamen er 
meer mensen in Ysselsteyn wonen. Zo ontstaan er vanaf 1923 allerlei middenstandsbedrijven, zoals 
een bakker en een timmerman. (Schütte e.a, 1971, pg10) Een kerk is er echter nog niet, tot grote 
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frustratie onder de inwoners. Zij besluiten om een noodkerk te bouwen in het schoolgebouw, maar 
door het groeiende aantal inwoners is deze al snel te klein om iedereen te kunnen ontvangen. De 
inwoners gaan in gesprek met de burgemeester. Deze doet het voorstel dat wanneer alle gezinnen 
een jaarlijkse bijdrage leveren van tien gulden voor het onderhoud van een kerk en een pastoor, de 
bouw van de kerk kan door overheidswege worden gesubsidieerd. Hoewel de tien gulden een voor 
velen een grote kostenpost zal zijn, stemmen alle inwoners er mee in. Zo wordt in 1927 de kerk 
gebouwd en doet Kapelaan van Montfort  zijn intreden in het dorp. Hij wordt van zijn 
levensonderhoud voorzien door de inwoners. (Schütte e.a., 1971, pg 13) Iedere dag hangt er een 
tasje met eten aan de deurklink van de pastorie. Deze traditie wordt vandaag de dag nog door enkele 
kerkgangers voorgezet.2
Figuur 2. Links St. Oda Kerk 1986 – Ansichtkaart Mia van Gassel 
                 Rechts St. Oda Kerk 2012 – Foto Irma Verstegen  
      
De mensen zijn trots op hun kerk. In 1986 wordt deze verbouwd en zodat deze geschikt is voor de 
nieuwe liturgie. (Derikx e.a., 1996, pg 61) 
2.2 Ysselsteyn nu 
Er is een streekmuseum opgericht, wat door alle basisscholieren in groep zeven wordt bezocht.3 Op 
deze manier blijven ook de jongste generaties op de hoogte van het ontstaan van het dorp en het 
harde werk wat hiervoor is geleverd. Het herinnert ze eraan dat het dorp niet altijd de welvaart heeft 
gekend die het nu heeft. Benadrukt wordt hierin dat het dorp hard zal moeten blijven werken om 
deze welvaart te kunnen behouden. Daarbij hoort het in stand houden van alle voorzieningen die het 
dorp kent. Het verdwijnen van voorzieningen uit omliggende dorpen wekt zorgen over het 
voortbestaan van de eigen voorzieningen. (00:13:24:00 -00:15:15:21)4
                                                            
2 Gebaseerd op de bezoeken aan de Kapelaan. 
3 Gebaseerd op het bezoek aan het streekmuseum ‘De Peelstreek’ op 12-01-2012.  
4 Gebaseerd op de toespraak van de vorst van de Carnaval tijdens de Carnavalsmis op 18-02-2012. 
  
De kerk behoort tot één van die voorzieningen en wordt beschouwd als een bouwsteen van de 
gemeenschap. Zonder kerk, is het dorp minder dorp. De kerk speelt nog een belangrijke rol in het 
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dorp en het leven van de gemeenschap5 Dit is ook de reden waarom het vertrek van de Kapelaan en 
de bijkomende onzekerheid over het voortbestaan van de kerk een reactie heeft opgeroepen in de 
gemeenschap.6
Onderwerpen 
 De rol die de kerk heeft is wel aan het veranderen. Ook Ysselsteyn ontkomt niet aan 
de ontkerkelijking als gevolg van het seculariseren van de gemeenschap.  
Ysselsteyn, indeling 2009; inwoners 
Totale bevolking Geslacht   Leeftijd         Burgerlijke  stand     
    Mannen Vrouwen 0 tot 15  15 tot 25 25 tot 45 45 tot 65 65 + Ongehuwd Gehuwd Gescheiden Verweduwd 
Perioden aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal 
1999 2090 1080 1010 500 250 660 470 210 920 1060 20 80 
2004 2130 1100 1030 520 240 610 530 240 950 1060 40 90 
2009 2200 1130 1070 490 270 530 610 300 990 1070 50 90 
Tabel 1. CBS Statline: aantal inwoners onderverdeeld in geslacht, leeftijd en burgerlijke stand 
Bron: http://statline.cbs.nl/StatWeb/Download/Wijken_en_buurten,_v_110612123335.xls          
Uit tabel 1 blijkt dat het dorp uit voornamelijk jonge twee ouder gezinnen bestaat. Dit is af te lezen 
aan de vrijwel gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen, de hoge aantallen in de 
leeftijdcategorieën 24 tot 45 jaar en 0 tot 15 jaar, en het hoge aantal gehuwden. Zoals tevens in de 
tabel duidelijk wordt, is het aantal inwoners tussen de 15 en 25 jaar ongeveer de helft van het aantal 
inwoners tussen de 0 en 15. Deze halvering kan worden toegeschreven aan het hedendaagse 
verschijnsel waarbij dorpen leeglopen onder andere wegens gebrek aan voorzieningen bijvoorbeeld 
een hogere school. Voor studie zullen vele uit de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar het dorp verlaten. 
Het hoge aantal in de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar impliceert dat deze studenten na hun studie 
wel weer terug keren Dit wordt op deze wijze verklaard door de gegevens uit de tabel te combineren 
met data uit het veldwerk. Hierin kwam naar voren dat in Ysselsteyn weinig inwoners van buitenaf 
wonen. De pioniers kwamen van omliggende dorpen om zich in Ysselsteyn te vestigen. Vandaag de 
dag wonen er voornamelijk inwoners geboren in Ysselsteyn. Wanneer dit niet het geval is, gaat het 
met name om vrouwen met een Ysselsteynse partner.7
                                                            
5 Gebaseerd op de interviews met Mart van Asten op 11-01-2012, met Janneke van Gassel op 12-01-2012. 
6 Gebaseerd op het interview met Mia en Jan Michels op 10-01-2012. 
7 Gebaseerd op de vijftien interviews 
 
Hoewel de agrarische sector nog steeds het grootst is, zijn er in Ysselsteyn ook verschillende niet-
agrarische ondernemingen zoals onder andere bouwbedrijven, autobedrijven, een tankstation, een 
supermarkt, een bakker, een kapper en verschillende horecaondernemingen. 
Het oorspronkelijk boerenbestaan is nog altijd terug te zien in de verenigingen die Ysselsteyn kent.  
Zo is er de Boerinnenbond (later Limburgse Vrouwenbeweging), de Vakgroep Agrarische Vrouwen, 
de Boerinnenjeugdbond (later Meisjes Beweging Limburg), de Jonge Boeren en Tuinders Bond en de 
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Katholieke Plattelands Jongeren. Daarnaast telt Ysselsteyn nog zo’n dertig andere verenigingen, 
uiteenlopend van sport- tot cultuurverenigingen. (Derikx e.a., 1996, pg 81-85) Het grootste gedeelte 
van de Ysselsteynse inwoners is lid van één of meerder van deze verenigingen.8
                                                            
8 Gebaseerd op de interviews waaruit blijkt dat twaalf van de vijftien respondenten betrokken zijn bij het 
verenigingsleven van Ysselsteyn.  
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3. Ontkerkelijking en Secularisatie 
Ontkerkelijking wordt in de academische literatuur gedefinieerd als ‘het feit dat steeds minder 
mensen zeggen bij een kerk of godsdienstige groepering aangesloten te zijn.’ (Dekker, 2007, pg 13)  
Dit verschijnsel kan zichtbaar worden gemaakt door het laten zien van de dalende cijfers die de kerk 
kent wanneer ze het aantal kerkgangers bekijken. Er blijkt echter dat veel mensen zich niet 
aangesloten voelen bij een kerk of godsdienstige groepering, maar zich ook niet uitschrijven bij 
bijvoorbeeld de kerk. Hierdoor geven deze cijfers een vertekend beeld van de ontkerkelijking. Een 
beter beeld krijgen we wanneer aan de mensen zelf gevraagd wordt of zij zich nog aangesloten 
voelen. Hieruit blijk dat het aantal buitenkerkelijken in Nederland in 1966 33% van de bevolking was 
en dit percentage in 2006 61%. (Dekker, 2007, pg14) Er wordt gesteld dat deze ontkerkelijking nog 
steeds in volle gang is. Verwacht wordt dat deze de komende jaren nog steeds verder zal gaan, 
aangezien het aantal buitenkerkelijke voornamelijk te vinden is in de jongere leeftijdscategorie. Zo 
blijkt dat 69% van de mensen tussen de 17 en 34 jaar zich niet aangesloten voelen bij een kerk of 
godsdienstige groepering tegenover 46% van de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder. (Dekker, 2007, 
pg16) 
Over hoe het met de ontkerkelijking in Ysselsteyn staat, zijn geen specifieke data bekend. Wel zijn er 
verschillende indicatoren die erop wijzen dat ook hier de ontkerkelijking een feit is. Zo is de kerk 
tijdens de parochiediensten schaars gevuld (00:01:31:23 - 00:01:39:17), doen steeds minder mensen 
mee met de Rooms- Katholieke rituelen zoals het doopsel, de communie en het vormsel, trouwen er 
steeds minder mensen voor de kerk en worden er minder uitvaartdiensten in de kerk gehouden. De 
uitvaarten die plaatsvinden in de kerk zijn meestal voor mensen uit de hogere leeftijdscategorie.9
Om dit verschijnsel beter te begrijpen, is het nodig om het begrip ‘secularisatie’ toe te lichten. 
Ontkerkelijking wordt gezien als gevolg van het seculariseren van de samenleving. Secularisering 
wordt hierbij omschreven als het proces waarbij het religieuze minder betekenis krijgt binnen de 
samenleving en de maatschappij zich losmaakt van godsdienstige instituties. (Heitink, 2004, pg 510; 
Dekker, 2008, pg 4 en Praamsma, 2000, pg 1) Binnen de samenleving doen zich allerlei 
ontwikkelingen voor die leiden tot secularisatie. Deze ontwikkelingen zijn individualisering, 
rationalisering, pluralisering, modernisering, mobilisering en intensivering. Zij dragen er aan bij dat er 
binnen de samenleving minder behoefte is ontstaan om aangesloten te zijn bij een kerk of 
godsdienstige groepering. (Heitink, 2004, pg 510-513 en Dekker, 2008, pg 4-6)  
De klassieke secularisatietheorie ziet in de hedendaagse samenleving geen ruimte meer voor het 
 
                                                            
9 Informatie verkregen uit de participerende observaties van de parochiediensten ten tijden van het veldwerk 
(januari / februari 2012), de observaties van; de vergadering van het kerkbestuur op  14-02-2012; de repetitie 
van het vormsel op 19-01-2012; de uitvaart van een gemeenschapslid op 16-01-2012 en de gesprekken met de 
Kapelaan op 01-02-2012, 01-03-2012 en 10-03-2012. 
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religieuze. (Cannell, 2012, pg 90) Omdat het vertrek van de Kapelaan en de bijkomende onzekerheid 
over het voortbestaan van de kerk in Ysselsteyn een grote reactie opriep binnen de Ysselsteynse 
gemeenschap, wordt een andere stroming binnen de secularisatietheorie betekenisvol. Deze gaat er 
vanuit dat religie transformeert en zich aanpast aan de veranderende behoeften van de samenleving. 
‘If for some secularization theorists the institutional changes in mainstream Western religion are 
causally linked to the rise of religious indifference, other trends of thinking, drawing on Luckmann 
(1970) and ultimately on Durkheim (1971 [1915]), have stressed instead the transmutation of 
collective religion into a modern, nontheistic religion of the individual.’ (Cannell, 2012, pg 88)  
Hierbij gaat secularisatie niet over het marginaliseren van religie maar over een transformatie van 
religie. Religie is hierbij niet meer in de oude vorm te herkennen, maar wel in een vernieuwde vorm 
aanwezig. ‘There is not one thing, called “religion,” which previously receded and is now coming back, 
like some raging tsunami. What we call secularization is a process that deeply destabilized and 
marginalized earlier forms of religion; but, partly as a consequence of this, new forms have 
arisen.’(Taylor, 2006, pg 281) 
Deze theorie sluit aan bij de handvaten die christelijk theoloog Ter Borg pastorale werkers aanreikt. 
Hij neemt aan dat de behoefte van de mens om zijn wereldbeeld bevestigd te krijgen, altijd zal 
blijven bestaan. Dit is een basisbehoefte van de mens als sociaal wezen. Vervolgens definieert hij 
religie als een systeem aan aannamen die het wereldbeeld bevestigen. Deze komen collectief tot 
uiting in de gedachtegangen, tradities en rituelen van bijvoorbeeld een kerk. (Ter Borg, 1993, pg 16) 
Deze definitie sluit aan bij de definitie van Geertz die veelal binnen de antropologie wordt gebruikt: 
‘A religion is a system of symbols which act to establish powerful, pervasive and long-lasting moods 
and motivations in men by formulating conceptions of general order of existence and clothing these 
conceptions with such an aura of factuality that the moods and motivations seem uniquely realistic.’ 
(Geertz in Barnard en Spencer, 2010, pg 482)  
Zichtbaar door  de ontkerkelijking heeft dit systeem steeds minder invloed in de hedendaagse 
samenleving. Het systeem valt uiteen. Wat dan overblijft is religiositeit; op zich staande aannamen 
om het wereldbeeld te bevestigen, die individueel tot uiting komen. Door de basisbehoefte van de 
mens zullen deze individuele uitingen om het wereldbeeld te bevestigen nooit verdwijnen. 
Religiositeit zal dus altijd in de samenleving blijven bestaan. Wanneer de kerk zich losmaakt van het 
collectieve systeem en zich aanpast aan de individuele uitingen, zal zij dan ook kunnen blijven 
bestaan in de seculariserende samenleving. (Ter Borg, 1993, pg 16-17)  
Dit verslag laat zien dat Ysselsteyn een voorbeeld is van hoe de Rooms- Katholieke kerk zich probeert 
aan te passen. Hiervoor is onderzocht welke concessie de Kapelaan heeft gedaan en zijn werkwijze 
heeft aangepast om aan de individuele uitingen van religiositeit.   
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4. Methoden en technieken van onderzoek 
Het onderzoek bestaat uit een voorbereidend gedeelte, veldwerk en de analyse van de data. In het 
voorbereidende gedeelte is de literatuur vergaard omtrent het onderwerp waarvan in het vorige 
gedeelte de relevante informatie is verwerkt. Aan de hand hiervan is de onderzoeksvraag van het 
onderzoek bepaald. Deze was in eerste instantie tevens gericht op het gemeenschapsgevoel en het 
perspectief van de Ysselsteynse gemeenschap. Gezien de beperkte tijd van het veldwerk is deze 
tijdens het veldwerk meer en meer gericht op het perspectief vanuit de kerk, de Kapelaan en de 
betrokkenen van de kerk. Het onderzoek heeft zo zijn definitieve vorm gekregen in de vraag: ‘Op 
welke wijze heeft de Kapelaan zijn manier van werken aangepast in zijn poging de Rooms- Katholieke 
kerk te laten voortbestaan in het hedendaagse Ysselsteyn?’  
Tijdens het veldwerk ging deze nog niet zo zeer over de aanpassing van de werkwijze maar meer over 
de positionering van de Rooms- Katholieke kerk in Ysselsteyn. Na het analyseren van de data bleek 
echter dat deze positie bepaald is door de aanpassing in de Kapelaan zijn manier van werken en de 
concessies die hierbij heeft gedaan. Vandaar dat het verslag hierop gefocust is.  
Foto 2: St. Oda basisschool; Kerstviering 23-11-2011 
Bron: http://www.odaschool.nl/jalbum/album/Allerlei/111223%20Kerstviering/index.html 
Het veldwerk begon 23-11-2011 met de kerstviering van de basisschool in Ysselsteyn en duurde tot 
en met 03-03-2012. Omdat het afscheid van de Kapelaan verschoof naar 24-03-2012 is er in maart 
nog verscheidene keren naar Ysselsteyn terug gegaan om dit hele proces te kunnen volgen.   
Tijdens het veldwerk hebben er eerst enkele kennismakingsgesprekken met de Kapelaan 
plaatsgevonden, waarna hij in zijn werkzaamheden is gevolgd in de periode van 02-01-2012 tot 03-
03-2012. Hierbij zijn verscheidene huis- en ziekenbezoeken geobserveerd, zoals het huisbezoek aan 
Prins Carnaval; aan de oudste inwoonster van Ysselsteyn; aan een 50-jarig getrouwd stel; aan een 
condoleance; aan Mevrouw van Empel, een goede kennis van de Kapelaan; en zijn vaste ronde aan 
bezoeken in zorgtehuizen Beukenrode en Schuttersveld. Gedurende de twee maanden zijn de 
parochiediensten; de Carnavalsmis; de mis op Aswoensdag; een uitvaart en de afscheidsmis van de 
Kapelaan bijgewoond en geobserveerd. Om beter inzicht te krijgen in de manieren waarop de 
Kapelaan samenwerkt in verschillende teams zijn de vergadering van het kerkbestuur op 14-02-2012; 
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verscheidene lunches met zijn collega’s uit de omgeving en de teamvergadering op 24-02-2012 
geobserveerd.  
Wat hierbij miste was echter de Kapelaan als persoon. Aan de hand van de geobserveerde 
activiteiten kon niet echt gezegd worden wie de Kapelaan nou is. Daarom hebben er verschillende 
bezoeken bij hem thuis plaatsgevonden om hem in zijn huiselijke omgeving te bekijken. Aan de hand 
van de al verkregen data zijn hier van te voren specifieke vragen opgesteld die voor meer diepgang in 
het onderzoek zorgden. Zo is er tijdens deze gesprekken ingegaan op waarom de Kapelaan kapelaan 
is geworden; wat de achterliggende gedachten achter de verschillende werkwijze is; hoe de Kapelaan 
een balans vindt tussen kapelaan zijn en zichzelf zijn en wie de Kapelaan nou zelf is.  
Daarnaast is met de Kapelaan, zijn moeder en de koster Mia van Gassel de Carnavalsoptocht bezocht. 
Zij nemen zelf geen deel aan het Carnavalsfeest. Om ook deze ervaring mee te maken, is deze zonder 
de Kapelaan bezocht. Naast het opdoen van de ervaring, leende deze zich er uitstekend voor om met 
de gemeenschapsleden in gesprek te komen en participanten voor het interview te vinden.  
Om meer grip te krijgen op de aanstaande overplaatsing naar Swalmen hebben er uitstapjes met de 
Kapelaan naar zijn nieuwe huis plaatsgevonden om de vorderingen te bekijken en de nieuwe 
omgeving te ontdekken.  
Tussen al deze afspraken met de Kapelaan door zijn er vijftien diepte interviews onder de inwoners 
van Ysselsteyn gehouden over hun betrokkenheid bij de gemeenschap en hun visie op de positie van 
de kerk en de Kapelaan in de Ysselsteynse gemeenschap. Dit had met name te maken met het 
gemeenschapsgevoel wat destijds nog bij het onderzoek betrokken zou worden. Daarom zijn er ook 
inwoners geïnterviewd die zichzelf als ‘niet aangesloten bij de kerk’ omschrijven.  
De literatuur liet een duidelijk verschil tussen de verschillende leeftijdscategorieën zien, daarom is er 
bij de interviews geprobeerd de visie van alle leeftijdscategorieën te krijgen. Uiteindelijk zijn er drie 
jongeren geïnterviewd, acht van middelbare leeftijd en vier ouderen. Het grote aantal in de 
middelbare categorie heeft er mee te maken dat er in eerste instantie meer dan vijftien interviews 
gehouden wouden worden. Het bleek echter moeilijker dan verwacht om respondenten voor het 
interview te krijgen. Met name de jongeren lieten duidelijk weten dat zij geen behoefte hadden om 
over de kerk te praten.  
De interviews waren gestructureerd. Voor aanvang van de interviews is er een rode lijn opgesteld, 
waarin alle onderwerpen die besproken moesten worden, vermeld stonden. Aan de hand van deze 
rode lijn zijn de interviews gehouden. Op deze manier werd niet het risico te lopen om tijdens de 
interviews te ver af te dwalen. Dit bleek tijdens de interviews nog moeilijker dan gedacht, aangezien 
de respondenten graag over alle facetten van het dorp praten. Door de rode lijn in de gaten te 
houden, kon na een zijspoor gemakkelijk de draad weer worden opgepakt. Bovendien bleef er 
genoeg vrije ruimte bestaan voor inbreng van de respondenten. Hierdoor is er ook data verzameld 
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waar van te voren niet bij was stilgestaan. Het kerkgebouw is hiervan een voorbeeld. Voor aanvang 
van de interviews werd met name op de kerk als instituut ingegaan. Uit de eerste twee interviews 
bleek echter dat het kerkgebouw erg belangrijk is voor de beleving van de kerk in Ysselsteyn. Deze is 
een teken van welvaart en daarmee een trots van de gemeenschap. Op basis van de eerste twee 
interviews is er besloten met de overige respondenten ook dieper in te gaan op de betekenis die het 
kerkgebouw voor de respondent heeft.  
Naast deze interviews en observaties is er een bezoek gebracht aan het streekmuseum van 
Ysselsteyn ‘De Peelstreek’, wat de nodige informatie over de gemeenschap en haar geschiedenis 
heeft opgeleverd. Ook kon er van hieruit boeken geleend worden die de geschiedenis samenvatten.  
Er is voor gekozen om de resultaten in zowel dit schriftelijke verslag te verwerken als in de 
documentaire waarvan in dit verslag verwijzingen staan. Hier is voor gekozen om de complexe sferen 
van het Rooms- Katholieke geloof, Carnaval en de hechtheid van de Ysselsteynse gemeenschap 
vatbaar te kunnen maken. In geschreven tekst zou het met honderd pagina’s nog niet lukken om 
deze sferen weer te kunnen geven en voelbaar te maken aan de een lezer die onbekend is met de 
fenomenen. In de documentaire grijpt één beeld duizend woorden, waardoor de sfeer kan worden 
overgebracht. Bovendien is het juist in deze tijd, waarin ontkerkelijking en individualisering niet 
geheel voltrokken zijn, mogelijk om deze vast te leggen voor de aankomende generaties.     
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5. De collectieve benadering 
Zoals in de literatuur over secularisering naar voren is gekomen, zal de kerk zich meer moeten gaan 
richten op individuele uitingen van geloof. Oorspronkelijk richtte de kerk zich echter met name op de 
collectieve uitingen. Dit hoofdstuk is gericht op de collectieve benadering. Hieronder vallen onder 
andere de parochiediensten, de Hoogfeesten en de Carnaval.  
5.1 Komt allen!  
Parochiediensten en diensten tijdens Hoogfeesten, zoals Pasen en Kerst, zijn waarschijnlijk de meest 
bekende werkzaamheid van een pastoraal werker. Zowel de parochiediensten als de Hoogdiensten 
staan volledig in het teken van het overbrengen van het Rooms- Katholieke geloof.10
5.1.1 Parochiediensten  (00:01:05:22 - 00:03:44:20) 
In Ysselsteyn verzorgde de kerk iedere dag een dienst, deze is echter naar twee maal per week 
teruggebracht door de afnemende belangstelling van de gemeenschap. In het hoofdstuk 3 
‘Ontkerkelijking en secularisatie’ werd al duidelijk dat er minder mensen naar de parochiediensten 
komen en de kerk vaak schaars gevuld is. Van de kerkgangers zijn de meeste bejaarden. (00:03:19:22 
- 00:03:34:21) Er is sprake van vergrijzing.
 Desondanks zijn 
beide onderhevig geweest aan aanpassingen om aan te sluiten bij de behoefte van de Ysselsteynse 
gemeenschap. In de volgende paragrafen zal ik laten zien hoe beide zijn aangepast, te beginnen met 
de parochiediensten. 
11 Dit komt overeen met de cijfers over het aantal mensen 
wat zich in Nederland aangesloten voelt bij een kerk of godsdienstige groepering, zoals vermeld in 
hoofdstuk 3. Van het aantal mensen wat zich aangesloten voelt bij een kerk of godsdienstige 
groepering komt het grootste gedeelte uit de hogere leeftijdscategorie. (Dekker, 2007, pg 16) Door 
deze vergrijzing zal het aantal kerkgangers dus blijven afnemen. 
Er komen ongeveer dertig kerkgangers per keer naar de parochiediensten. Een klein gedeelte van 
deze kerkgangers bezoekt allebei de parochiediensten per week en een iets groter aantal bezoekt 
eenmaal per week de parochiediensten. De grootste groep is echter een wisselende groep van 
kerkgangers die af en toe naar de kerk gaat.12
                                                            
10 Gebaseerd op mijn observatie van de parochiediensten in de periode januari – februari 2012 en mijn 
observatie van de diensten op Kerstavond en Eerste Kerstdag 2012. 
11 Gebaseerd op de observatie van de parochiediensten in de periode januari – februari 2012. 
12 Gebaseerd op het gesprek met de koster Mia van Gassel op 10-01-2012. Tijdens de diensten telt zij het aantal 
mensen in de kerk. Wanneer het hier te druk van is, maakt zij een schatting op basis van de collecte die avond. 
 Dit heeft vaak te maken met ‘misintenties’ tijdens de 
dienst. Een familie kan aanvragen voor een overledene te bidden tijdens een parochiedienst, dit heet 
een misintentie. Vaak gebeurd dit op de datum van overlijden van de persoon of de geboortedatum. 
Wanneer er voor een persoon gebeden wordt tijdens een dienst, komen extra mensen naar de 
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dienst.13  
De Kapelaan heeft de parochiediensten afgestemd op het onregelmatige bezoek van de kerkgangers. 
Voorheen zat er een verloop in de diensten. Zij volgden elkaar op in een reeks. Tegenwoordig zijn de 
diensten meer op zich staande diensten geworden die inspelen op wat er op dat moment in de 
gemeenschap en de actualiteiten gebeurt. Hiermee zijn alle parochiediensten door iedereen te 
volgen, ook voor de onregelmatige kerkgangers. Zo voelen ook zij zich welkom wanneer ze naar de 
parochiedienst komen en kan de Kapelaan ook hen iets meegeven om thuis over na te denken. Hij 
vindt het niet frustrerend om voor een half lege kerk te moeten preken.14 ‘Je probeert ook die 
mensen die iets minder komen iets mee te geven waar ze kracht uit kunnen putten voor hun eigen 
leven. … Je probeert daar toch iets aan bij te dragen. Zonder al te hoge verwachtingen hoor. Dat leert 
de maatschappij je wel af. Maar dat je het gewoon goed moet proberen te doen en dan niet 
teleurgesteld zijn als het niet in het tempo gaat als in het tempo dat je zelf wilt.’ (De Kapelaan, 
interview 10-03-2012)  
Niet iedereen is even blij met hoe de Kapelaan zijn parochiediensten invult. Hier komt de 
ontwikkelingen als  pluralisering en mobilisering van de gemeenschap, zoals besproken in de 
literatuur, naar voren. (Heitink, 2004, pg 510-513 en Dekker, 2008, pg 4-6) Als gevolg van de 
pluralisering leven er vandaag de dag binnen één gemeenschap verschillende groepen met 
verschillende behoefte langs elkaar. Hierdoor kan de Kapelaan, door zijn diensten aan te passen aan 
de behoeften van de ene, vaak grootste, groep, juist niet tegemoet komen aan de behoeften van een 
andere groep. In Ysselsteyn gaan sommige kerkgangers niet naar de parochiediensten, omdat deze 
niet aansluit bij hun behoeften. De ontwikkeling van een mobiliserende gemeenschap zorgt er echter 
voor dat deze kerkgangers er niet voor hoeven te kiezen niet meer naar de kerk te gaan, maar ergens 
anders naar de kerk kunnen gaan. Een voorbeeld hiervan is Jan Janssen. Deze 72-jarige inwoner van 
Ysselsteyn voelt zich niet aangesloten bij de manier hoe de Kapelaan het Rooms- Katholieke geloof 
praktiseert. Hij heeft echter wel behoefte aan het bijwonen van parochiediensten om zijn geloof 
collectief te uiten. Hij kiest er daarom voor om dertig kilometer verder op naar de kerk te gaan. De 
manier hoe het Rooms- Katholieke geloof door de pastoor van deze kerk in zijn parochiediensten 
wordt gepraktiseerd, sluit beter aan bij de ideeën die Jan heeft over het collectief uiten van het 
Rooms- Katholieke geloof. 15
5.1.2 Hoogfeesten 
Tijdens de diensten voor de Hoogfeesten, zoals Kerst en Pasen, is de kerk in Ysselsteyn afgeladen. Al 
een half uur voor aanvang van de dienst stromen de inwoners de kerk binnen in de hoop een plekje 
   
                                                            
13 Gebaseerd op de observatie van de vergadering van het kerkbestuur op 14-02-2012. 
14 Gebaseerd op het gesprek met de Kapelaan op 10-03-2012 
15 Gebaseerd op het interview met Jan Janssen op 03-01-2012. 
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te bemachtigen.16 Vele van deze kerkgangers komen slechts tijdens de Hoogfeesten naar de kerk. Het 
gaat hierbij ook om het zien en gezien worden. De Hoogdiensten lenen zich er uitstekend voor om 
iedereen uit de gemeenschap weer eens te zien. Na afloop van de Hoogdiensten wordt er dan ook 
nog lang bijgepraat op het plein voor de kerk.17  
De diensten voor de Hoogfeesten worden aangepast aan de behoefte van de kerkgangers die naar de 
dienst komen. Op kerstavond worden er twee diensten gehouden. De eerste is om 17.00. Hier 
komen voornamelijk jonge gezinnen naar toe. Deze dienst heeft een informeel karakter, waarin op 
een luchtige manier over het geloof wordt gepraat. De nachtmis om 23.00 en de dienst op eerste 
kerstdag om 11.00 hebben een meer formeel karakter. Hier komen meer ouderen naar toe en wordt 
er op een zwaardere manier over het geloof gepraat. Zo verwacht de Kapelaan dat er voor iedereen 
een dienst is waar ze zich fijn bij voelen. ‘Die mensen die daar dan zijn, de incidentele bezoekers, dat 
die ook het idee krijgen dat ze welkom zijn. Ook die ene keer. De een heeft behoefte aan wekelijks de 
kerk te bezoeken en de ander niet. Dat is een vrijheid die een mens heeft en ook mag hebben. En dus 
dan probeer je ook die mensen iets mee te geven.’ (De Kapelaan, interview 10-03-2012)  
Dat het hierbij duidelijk om een aanpassing van de huidige Kapelaan gaat, blijkt uit de herinnering 
binnen de gemeenschap aan de vroegere pastoor Steneker. Deze vertelde de kerkgangers tijdens de 
Hoogfeesten dat wanneer zij niet naar de reguliere diensten kwamen, ze ook niet welkom waren 
tijdens de diensten voor de Hoogfeesten. Deze negatieve uitlating had een enorm effect op het 
aantal kerkgangers tijdens Hoogfeesten.18
5.1.3 Deelconclusie 
De parochiediensten en de diensten voor de Hoogfeesten zijn door de Kapelaan aangepast om beter 
aan te sluiten bij de individuele behoeften van de kerkgangers. Zo is één van die behoeften dat zij 
minder vaak naar de kerk gaan. De Kapelaan heeft zich hieraan aangepast door iedereen het gevoel 
te geven dat zij welkom zijn in de kerk, ook al komen zij slechts enkele keren per jaar. Hierdoor zijn 
de parochiediensten veranderd van diensten met een bepaald verloop naar op zich staande diensten, 
die afzonderlijk van elkaar kunnen worden begrepen. Hiermee wordt echter ingespeeld op de 
 De Kapelaan wordt door sommige binnen de 
gemeenschap gewaardeerd door de aanpassingen die hij heeft gedaan. Hij wordt gezien als ‘een 
goede Kapelaan met oog voor menselijke aspecten. Hij houdt rekening met de behoeften van de 
gemeenschap, waarmee hij mensen naar de kerk toe trekt.’ (Mart van Asten, 59 jaar woonachtig in 
Ysselsteyn, interview 10-03-2012)  
                                                            
16 Gebaseerd op de observaties tijdens de diensten op kerstavond en eerste kerstdag. 
17 Gebaseerd op de interviews. Drie van de vijftien gaan niet meer naar de kerk. Drie van de vijftien gaan enkel 
met de Hoogfeesten en uitvaarten naar de kerk. Negen van de vijftien gaan nog geregeld naar de kerk. Zij 
bevestigen dat het grootste gedeelte van de kerkgangers met de Hoogfeesten enkel tijdens deze Hoogfeesten 
naar de kerk gaan.   
18 Gebaseerd op het interview met Mart van Asten op 11-01-2012. 
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behoefte van het grootste gedeelte van de kerkgangers. Een ander gedeelte kan zich niet vinden in 
de aanpassingen en gaat daarom ergens anders naar de kerk. 
De diensten voor de Hoogfeesten zijn aangepast aan het publiek wat er op de dienst af komt. Zo is de 
avonddienst op kerstavond, waar voornamelijk jonge gezinnen op af komen die de kerk onregelmatig 
bezoeken, informeler van karakter dan de nachtdienst, waar voornamelijk reguliere en oudere 
kerkgangers op af komen.  
5.2 Zo gek nog niet 
Ysselsteyn kent verschillende dorpsactiviteiten. Een van de belangrijkste daarvan is Carnaval. Een jaar 
lang bereiden de inwoners dit voor onder begeleiding van de Carnavalsvereniging. Niet alleen tijdens 
het Carnaval maar ook tijdens de voorbereidingen komt het gemeenschapsgevoel hier al naar boven. 
Tijdens het veldwerk is er een Ysselsteynse Carnaval geobserveerd. 
5.2.1 Het Rooms- Katholieke Carnaval 
Van oorsprong is Carnaval een Rooms- Katholiek feest wat voorafgaand aan de vastentijd wordt 
gevierd om de mens zijn uitbundigheid te kunnen laten uiten. De Carnaval duurt vier dagen en wordt 
geopend in de kerk in de vorm van een Carnavalsdienst. (00:12:15:22 - 00:17:21:00) De laatste avond 
van Carnaval wordt ‘Vastenavond’ wordt genoemd. In het Limburgs dialect wordt met ‘Vasteloavend’ 
echter naar de gehele Carnaval verwezen. Van oudsher is Carnaval door de Rooms- Katholieke kerk 
ingevoerd als feest om te kunnen ontsnappen aan het alledaagse leven. Iedereen, arm en rijk; jong 
en oud; feest samen, verkleed als wat men ook maar zou willen zijn. Tijdens Carnaval wordt het hele 
hiërarchische systeem omgegooid. De armen kunnen zich verkleden als de elite. De elite kunnen zich 
gedragen als de dorpsgekken en idioten. Er wordt een prins benoemd, die samen met zijn raad van 
elf, vier dagen mag regeren. Mensen kunnen zich afzetten tegen de maatschappelijke orde, door hun 
meerdere openlijk en vrij uit te schelden en de alledaagse regels te negeren.  
Er mag zoveel alcohol gedronken worden als men lief heeft, meer dan men lief heeft, en er wordt in 
overvloed gegeten. Iedereen krijgt te kans om te ontsnappen aan het harde leven van alledag. Voor 
de armen is Carnaval dan ook een tijd waarin ze niet hoeven stil te staan bij de armoede. Ze kunnen 
in alle uitbundigheid feesten, drinken en eten. Tegenwoordig, met de welvaart die de inwoners 
hebben vergaard, is deze betekenis van Carnaval verdwenen. Er wordt nu wekelijks alcohol 
gedronken en in de weekenden gefeest. Toch moet nog steeds flink worden gespaard om Carnaval te 
kunnen bekostigen. Maar Carnaval is geen feest meer waar ontsnapt hoeft te worden aan de 
armoede van alledag.19
                                                            
19 Gebaseerd op de gesprekken met de Kapelaan op 18-02-2012, 21-02-2012 en 24-02-2012. 
  
Na Carnaval begint de vastentijd. Dit is een tijd van bezinning en stil staan bij de belangrijke 
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basisbehoeften van in het leven. Op Aswoensdag, de dag na Carnaval, wordt de Carnaval afgesloten 
en de vastentijd ingeluid. Men ontvangt hierbij het askruisje, wat symbool staat voor het stof wat aan 
de basis van een ieder zijn bestaan ligt. Tijdens het ontvangen van het askruisje zegt de Kapelaan dan 
ook tegen iedereen ‘Stof zijt gij en als stof zult gij wederkeren.’ (00:21:40:03 - 00:22:29:24)20
5.2.2 Carnaval in deze tijd 
In deze tijd wordt Carnaval niet meer gezien als een Rooms- Katholiek feest. Uit traditie wordt deze 
echter nog wel geopend in de kerk met de Carnavalsmis. Tijdens deze dienst is de kerk afgeladen met 
verklede kerkgangers. (00:14:25:11 - 00:14:38:19)Deze Carnavalsmis is aangepast aan de behoeften 
van de gemeenschap. De Kapelaan moet echter wel opletten dat hij niet slechts als entertainer wordt 
ingehuurd omdat dat bij de traditie van de Carnaval hoort. De Carnavalsmis wordt dan ook in 
samenwerking met de Carnavalsvereniging ingevuld, maar met het in acht nemen van de Rooms- 
Katholieke rituelen.
  
21 
De Kapelaan heeft tijdens de Carnavalsmis echter veel concessies gedaan. Deze dienst is een duidelijk 
voorbeeld van een dienst waarbij religie nauwelijks nog een rol speelt. De kerkgangers weten amper 
nog hoe Carnaval en de Rooms- Katholieke kerk met elkaar gebonden zijn. Dit resulteert in een 
informele dienst, waarin meer gefocust wordt op de gemeenschap dan op het Rooms- Katholieke 
geloof. Er worden veel liederen gezongen. Deze zijn veelal om het Ysselsteyns trots te benadrukken 
in teksten als ‘ben ik blij dat ik mag leven in een dorp als Ysselsteyn’. (00:15:39:02 - 00:16:25:15) 
Kerkelijke liederen als het ‘Ave Maria’ krijgen daarnaast een Carnavalstintje door de vernieuwde 
tekst met als titel ‘Vasteloavend’.  
Dat de concessies die de Kapelaan heeft gedaan wel gewaardeerd worden, blijkt uit de speech die de 
voorzitter van de Carnavalsvereniging houdt. Aangezien het de laatste Carnaval is die de Kapelaan in 
Ysselsteyn zal vieren, gebruikt hij zijn spreektijd onder andere om de Kapelaan te bedanken voor zijn 
bereidheid mee te werken aan de Carnavalsmissen van de afgelopen jaren. (00:16:54:24 - 
00:17:19:22)22   
Aan het Carnavalsfeest doet de Kapelaan echter niet mee. Hij ziet zichzelf meer als een bezinnend 
type dan als een uitbundig type en besteedt zijn energie liever aan andere dingen. Hij vindt het mooi 
om de gemeenschap van het feest te zien genieten, maar kiest er zelf bewust voor niet aan het feest 
deel te nemen. (00:20:26:12 - 00:21:32:09)23
                                                            
20 Gebaseerd op de gesprekken met de Kapelaan op 22-02-2012, 24-02-2012 en 10-03-2012. 
21 Gebaseerd op het gesprek met de Kapelaan op 24-02-2012. 
22 Gebaseerd op de observatie tijdens de Carnavalsmis op 18-02-2012. 
23 Gebaseerd op de gesprekken met de Kapelaan op 21-02-2012 en 10-03-2012 
  
Bij de gebruikelijke optocht op dinsdag is de Kapelaan wel aanwezig. (00:17:22:02 - 00:19:13:23) 
Naast dat hij oprecht geniet van de voorbijtrekkende stoet aan gekheid en de toeschouwers, maakt 
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hij foto’s van de optocht.24 Deze vertoont hij voor en na de dienst op Aswoensdag om ook deze 
dienst aantrekkelijk voor de mensen te maken. Desondanks is deze dienst minder druk bezocht is dan 
de Carnavalsdienst. Toch komt er een groot aantal mensen op de foto’s af. (00:23:07:15 - 
00:23:31:10) Een groot gedeelte daarvan geeft ook toe onder andere te komen om de foto’s te 
bekijken. Tijdens deze dienst krijgen de kerkgangers wel weer meer van het Rooms- Katholieke 
geloof mee. Zo staat de dienst in het teken van het halen van het askruisje, wat een religieus 
symbool is. Bovendien legt de Kapelaan in zijn preken de connectie tussen Carnaval en de kerk uit en 
wordt de vastentijd ingeluid.  25
                                                            
24 Gebaseerd op de observatie tijdens de optocht op 21-02-2012. 
25 Gebaseerd op de gesprekken met de Kapelaan na de dienst op Aswoensdag op 22-02-2012. 
  
5.2.3 Deelconclusie 
De ontwikkeling rondom Carnaval is een typisch voorbeeld van ontkerkelijking. Vandaag de dag heeft 
het feest nauwelijks nog iets met religie te maken. Desondanks is het niet geheel los van de kerk. De 
Carnaval wordt nog geopend en afgesloten in de kerk. Tijdens de Carnavalsdienst die het Carnaval 
opent, heeft de Kapelaan veel concessies moeten doen. Hierin is vrijwel niets meer van het religieuze 
aspect terug te vinden. Het is alleen nog een traditie om Carnaval in de kerk te openen. Tijdens de 
dienst op Aswoensdag, waarbij Carnaval wordt afgesloten, is er weer meer aandacht voor de Rooms- 
Katholieke kant van het verhaal. Binnen deze dienst heeft hij geen concessie hoeven maken. Door 
voor en na de dienst foto’s van de optocht te tonen, kan hij toch tegemoet komen aan de behoeften 
van de gemeenschap. 
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6 De individuele benadering 
In hoofdstuk 3 ‘Ontkerkelijking en secularisering’ is uiteengezet dat in de huidige samenleving minder 
behoefte is aan het collectief uiten van geloof. Individuele uitingen van het geloof zijn belangrijker 
geworden. De kerk zal zich hier op aan moeten passen om te kunnen blijven bestaan in deze 
samenleving. (Ter Borg, 1993, pg16) In Ysselsteyn zien we dit terug doordat de Kapelaan 
tegenwoordig een groot gedeelte van zijn tijd besteedt aan het bezoeken van kerkgangers. Deze tijd 
is vrijgemaakt doordat de Kapelaan samenwerkt in een team van collega’s en met het kerkbestuur 
van Ysselsteyn. Binnen het team van collega’s worden in drukke tijden en tijdens ziekte van de 
Kapelaan zijn kerkdiensten overgenomen door collega’s die het op dat moment minder druk hebben. 
Dit zorgt ervoor dat de Kapelaan snel kan herstellen wanneer hij ziek is, door tijdig zijn rust te nemen. 
Een drukke periode heeft voornamelijk te maken met het overlijden van meerdere 
gemeenschapsleden in dezelfde tijd. Deze zijn namelijk niet in te plannen. Door het team, wat de 
reguliere kerkdiensten kan overnemen, heeft de Kapelaan meer tijd over om de nabestaanden van 
de overledene te ondersteunen en de uitvaarten voor te bereiden.26 (00:27:33:24 - 00:28:08:21)  
Het kerkbestuur wordt gevormd door kerkgangers die erg betrokken zijn bij zowel de gemeenschap 
als de kerk. Zij vertegenwoordigen de behoeften die er onder de kerkgangers leeft en communiceren 
deze aan de Kapelaan. (00:09:17:15 - 00:12:04:20) Op deze manier kan hij zijn werkwijze beter 
aanpassen aan de behoefte van de kerkgangers. Daarnaast heeft het kerkbestuur enkele taken van 
de Kapelaan overgenomen, zoals het financiële gedeelte en het gebouwbeheer. Doordat hij ontlast 
wordt in deze taken blijft er meer ruimte over voor de individuele benadering. Deze vindt plaats in de 
vorm van huisbezoeken en ziekenbezoeken. Deze zullen in dit hoofdstuk worden besproken.27  
 
6.1 Een kopje koffie 
De meest voorkomende individuele benadering is het huisbezoek. Overal waar de Kapelaan thuis 
komt, staat een kopje koffie of thee al klaar. Vaak met wat lekkers aan de zijkant. Deze huiselijke 
sfeer zorgt voor een ontspannen sfeer tijdens de gesprekken.28
6.1.1 Huisbezoeken 
Ongeveer de helft van zijn tijd besteedt de Kapelaan aan het doen van huisbezoeken. ‘Huisbezoeken 
zijn de kern. Het persoonlijke contact met mensen is toch de kern van het parochiewerk. Gewoon naar 
mensen toe te stappen en te praten met elkaar.’(De Kapelaan, interview 10-03-2012)  
 In dit hoofdstuk wordt in gegaan op 
betekenis van deze huisbezoeken en hoe deze in de loop der tijd zijn veranderd. 
                                                            
26 Gebaseerd op de observaties tijdens de teamvergadering op 24-02-2012. 
27 Gebaseerd op de observaties tijdens de vergadering van het kerkbestuur op 14-02-2012. 
28 Gebaseerd op de observaties tijdens de huisbezoeken op 04-01-2012, 13-01-2012, 01-02-2012, 02-02-2012 
en 01-03-2012. 
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Het is aan hem zelf om te bepalen wie hij bezoekt, maar wordt hierin wel aangestuurd. Verscheidene 
kerkgangers geven aan dat zij een bezoek van hem op prijs zouden stellen. Daarnaast informeert de 
Kapelaan bij kerkgangers wie zij denken dat een bezoek op prijs zou stellen.  
‘Huisbezoeken worden voor een heel groot gedeelte bepaald door mensen die je eigenlijk opdracht 
hebt gegeven om eens te kijken welke mensen dat het op prijs zouden stellen dat je daar eens op 
bezoek gaat. Dat zijn vrijwilligers die dus in de parochie werken en die dus de mensen kennen en die 
dan aan jou doorgeven van het zou misschien eens fijn zijn om eens bij die of die binnen te lopen. En 
dan noteer je dat en dan ga je daar naar toe. En wonder boven wonder hebben die vrijwilligers gelijk 
als ik daar dan binnen kom dat het dan inderdaad ook eigenlijk heel mooi is. En zo stimuleer je die 
vrijwilligers om goed te luisteren in de parochie wie er behoefte aan heeft en dus ook een steentje bij 
te dragen. En dat werkt heel goed samen. Want zelf weet je dat niet. Je weet zelf helemaal niet waar 
de mensen zitten, waar de mensen wonen, dus het is altijd fijn als je dat aangereikt krijgt. Dus zo 
werkt dat ja. Dus je wordt wel aangestuurd. Dat is ook wel prettig.’ (De Kapelaan, interview 10-03-
2012) (00:25:47:16 - 00:26:54:16)  
De huisbezoeken zijn er voornamelijk voor om kerkgangers de kans te geven om naar de collectieve 
diensten ook een individueel met de Kapelaan te praten. Tijdens zo’n gesprek kunnen ze met al hun 
vragen bij de Kapelaan terecht. Opvallend is echter dat de gesprekken vaker over het wel en wee van 
de gemeenschap gaan, dan over het Rooms- Katholieke geloof. Onder het genot van een kopje koffie 
en wat lekkers wordt bijgepraat over wat er binnen de gemeenschap en het leven van de kerkganger 
speelt. De Kapelaan praat de kerkgangers hierin ook bij over zijn eigen leven, zoals bijvoorbeeld de 
stand van zaken omtrent zijn vertrek en zijn betrokkenheid bij het overlijden van iemand uit de 
gemeenschap. (00:24:30:03 - 00:25:41:00)29  
De Kapelaan bezoekt niet alleen kerkgangers maar bijvoorbeeld ook gemeenschapsleden die een 
onderscheiding hebben gekregen. Zo wordt er in Ysselsteyns eens per jaar de Reuzenkluut uitgereikt 
aan een gemeenschapslid die veel voor de gemeenschap heeft gedaan. De Kapelaan vereert deze 
persoon met een huisbezoek om zijn felicitaties te brengen. Ook Prins Carnaval ontvangt een bezoek 
om hem een fijne Carnaval toe te wensen. Deze huisbezoeken hebben echter weinig te maken met 
het geloof en er wordt dan ook voornamelijk over koetjes en kalfjes gepraat. Door deze 
huisbezoeken blijft de Kapelaan echter wel op de hoogte van wat er zich binnen de gemeenschap 
afspeelt. Op deze manier krijgt hij inzicht over hoe hij zijn werkwijzen kan aanpassen om aan te 
blijven sluiten bij de behoefte van de gemeenschap.30
                                                            
29 Gebaseerd op de observaties tijdens de huisbezoeken op 04-01-2012, 13-01-2012, 01-02-2012, 02-02-2012 
en 01-03-2012 en het gesprek met de Kapelaan op 10-03-2012. 
30 Gebaseerd op de observatie tijdens het huisbezoek aan Prins Carnaval op 13-01-2012. 
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6.2  Ten tijde van ziekte 
Wanneer een gemeenschapslid ernstig ziek wordt, gaat de Kapelaan langs om te kijken wat hij voor 
de zieke en de familieleden kan betekenen. Tijdens zo’n gesprek kunnen zij aangeven dat zij de 
communie thuis willen ontvangen. Normaal wordt de communie tijdens de kerkdiensten aan de 
kerkgangers uitgereikt. De communie wordt uitgereikt in de vorm van de hostie. Dit is een stukje 
opgerezen brood, wat ook wel offerbrood wordt genoemd. Tijdens het laatste avondmaal van Jezus 
deelde hij brood uit aan zijn volgelingen, apostelen. Dit avondmaal vond plaats voor de kruisiging van 
Jezus, waarmee hij de zonden van de mensen wegnam en de toegang tot de Hemel mogelijk maakte. 
Bij het delen van het brood tijdens dit laatste avondmaal, vroeg Jezus zijn volgelingen, zijn 
opoffering, de kruisiging, de herdenken door het nemen van het brood. Door het ontvangen van de 
hostie, herdenken de kerkgangers de opoffering van Jezus die hen hun zonde ontneemt en hen de 
toegang tot de Hemel mogelijk maakt, zoals zijn volgelingen dat destijds deden door het nemen van 
het brood.31
6.2.1 Ziekenbezoeken  
De ziekenbezoeken lijken veel op de huisbezoeken. (00:04:46:21 - 00:06:11:14) Ze vinden op de 
vrijdagmiddag bij de mensen thuis plaats of in een zorgtehuis/ziekenhuis.  De Kapelaan bezoekt de 
zieken om met hen, en hun familieleden, te bidden en de communie uit te reiken. Dit gebed krijgt 
een persoonlijke invulling doordat er speciaal voor de zieke en de familieleden wordt gebeden om 
hen te steunen tijdens de ziekte. (00:06:12:02 - 00:07:03:01) Tijdens het bezoek is er tevens tijd om 
met de Kapelaan te praten over de ziekte en wat het geloof daarbij kan betekenen. Hierdoor krijgt 
het ziekenbezoek een individuele invulling. 
Omdat het hierbij voornamelijk om bezoeken aan ouderen gaat, die duidelijk te kennen hebben 
gegeven waarde te hechten aan het Rooms- Katholieke geloof, gaan de gesprekken tijdens een 
ziekenbezoek een stuk meer over de religie dan tijdens de huisbezoeken
 
Wanneer de zieke er waarde aan hecht de hostie te ontvangen, maar niet meer in staat is om naar de 
kerk et gaan, brengt de Kapelaan deze bij hen thuis. Hoe dit bezoek er uit ziet en hoe deze is 
veranderd, wordt in dit hoofdstuk toegelicht. 
32
                                                            
31 Gebaseerd op de observatie tijdens de kerkdiensten in de periode van 23-12-2011 t/m 03-03-2012 en het 
gesprek met de Kapelaan op 13-01-2012. 
32 Gebaseerd op de observaties tijdens de ziekenbezoeken op 13-01-2012, 20-01-2012, 17-02-2012 en  
24-02-2012. 
  
 
6.3 Deelconclusie 
Tijdens de huisbezoeken krijgt de Kapelaan inzicht over de individuele behoefte van de kerkgangers. 
Hier kan hij in de gesprekken op inspelen, maar deze neemt hij ook mee naar zijn collectieve 
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benaderingen. Doordat hij weet wat er onder de kerkgangers speelt, kan hij zijn preken hier op 
afstemmen. Het geloof wordt echter weinig besproken in de gesprekken.  
De aanpassing zit hem tijdens de huisbezoeken voornamelijk in de intensiteit. De Kapelaan heeft 
meer tijd vrij gemaakt voor het doen van huisbezoek, zodat er meer aandacht is voor de individuele 
behoeften.   
De ziekenbezoek zijn in de loop der tijd niet verandert. Het Rooms- Katholieke geloof staat centraal 
tijdens het bezoek. Samen met de zieke, en de familieleden, wordt gebeden. Dit gebed is een 
persoonlijk gebed, aangezien er wordt gebeden voor de zieke, de familieleden en het overige waar 
de zieke voor wil bidden.  
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7. Kerkelijke rites de passage  
De Rooms- Katholieke kerk kent een aantal rites de passage, overgangsrituelen, zoals het doopsel, de 
eerste heilige communie, het vormsel, bruiloften en uitvaarten.  
Tijdens het doopsel maakt de dopeling voor het eerst kennis met God. Tijdens het doopsel wordt 
men lid van de kerk. Meestal gaat het hierbij om pasgeborenen die door hun ouders worden 
gedoopt. Tijdens het doopsel wordt het nieuwe leven vereerd en ontvangt het nieuwe leven de 
kracht van de Heilige Geest. Dit gebeurt door de dopeling in doopwater te dopen. Het doopwater 
wordt over het hoofd van de dopeling gegoten. Na dit ritueel heeft dopeling de kracht ontvangen om 
het Rooms- Katholieke geloof belijden en kan deze na overlijden in de Hemel ontvangen worden.33   
De eerste heilige communie vindt plaatst wanneer de kinderen in groep vier van de basisschool 
zitten. Voorafgaand leren zij over het Rooms- Katholieke geloof en de betekenis van het halen van de 
communie, zoals uitgelegd in hoofdstuk 6.2 ‘Ten tijde van ziekte’. Tijdens het ‘doen van de 
communie’ ontvangen de kinderen de eerste heilige communie. Vanaf dan mogen zij iedere 
kerkdienst de communie gaan halen, waarmee hun zonden worden weggehaald. Van oorsprong gaat 
hier de eerste biecht aan vooraf, waarin alle zonden opgebiecht worden. Tegenwoordig wordt er 
echter nog zelden gebiecht en vormt deze eerste biecht geen onderdeel meer van het ritueel.34 
Wanneer de kinderen in groep acht van de basisschool zitten, wordt hen zelf de keuze gegeven om 
aangesloten te blijven bij de kerk. Dit doen ze door mee te doen aan het vormsel. Waarbij zij hun 
Rooms- Katholieke geloof herbevestigen. Deze herbevestiging vindt plaatst voor de ogen van God in 
de kerk. Met het vormsel wordt het doopsel vervolmaakt. Dopeling zijn vaak nieuwgeborenen 
waardoor zij er niet bewust kiezen het Rooms- Katholieke geloof te willen belijden. Op tien/elf jarige 
leeftijd worden de kinderen geacht deze keuze wel bewust te maken en hun Rooms- Katholieke 
geloof te herbevestigen indien zij dit willen.35  
Vele jaren later kunnen zij, wanneer ze er besluiten te gaan trouwen, hun huwelijk bevestigen voor 
God en zijn zegen ontvangen. Dit gebeurt wanneer men voor de kerk trouwt. Hierbij worden de 
trouwringen ondergedompeld in wijwater, waarmee zij Gods zegen ontvangen. Het echtpaar kan er 
vervolgens voor kiezen om de mijlpalen in hun huwelijk wederom in de kerk te vieren, door een 
dienst aan te vragen wanneer zij bijvoorbeeld vijfentwintig, veertig of vijftig jaar getrouwd zijn.36
                                                            
33 Gebaseerd op het gesprek met de Kapelaan op 19-01-2012. 
34 Gebaseerd op het gesprek met de Kapelaan op 01-03-2012. 
35 Gebaseerd op de observatie tijdens de vergadering van het kerkbestuur op 14-02-2012. 
36 Gebaseerd op het gesprek met de Kapelaan op 04-01-2012. 
  
Aan het einde van de levensweg staat de uitvaart. Deze kan tevens in de kerk gehouden worden om 
te bidden voor een goede reis naar God. Hieraan voorafgaand wordt indien mogelijk de stervende op 
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zijn sterfbed bediend. Dit houdt in dat er voor de laatste maal gebiecht wordt en de laatste 
communie zal worden uitgereikt. Hierdoor kan de stervende vrij van zijn zonde aan zijn reis naar de 
Hemel beginnen.37
7.1 Doopsels 
Het aantal nieuwgeborenen dat gedoopt wordt, is een indicator voor de ontkerkelijking. In Ysselsteyn 
daalt het aantal doopsels. In 2010 vonden er nog dertien doopsels plaats. Afgelopen jaar waren dit er 
nog maar negen.
  
In dit hoofdstuk zal besproken worden hoe deze rites de passage zijn aangepast door de Kapelaan 
om aan te sluiten bij de behoefte van degene die de rituelen ondergaan. 
38 Toch vindt er in Ysselsteyn nog regelmatig een doopsel plaats. Vroeger kreeg 
iedere dopeling een individuele doopmis. Tegenwoordig is dit niet meer mogelijk door de drukker 
geworden agenda van de Kapelaan. Tijdens een doopmis worden er daarom meerdere dopeling 
gedoopt. Binnen de gemeenschap is er echter wel behoefte aan individuele doopmissen. Zo wordt 
tijdens de vergadering met het kerkbestuur een individuele doop aangevraagd. (00:09:25:09 - 
00:10:06:08)39  
Binnen de doopmis staat het ritueel van het dopen centraal. Binnen deze mis is er daarom weinig 
ruimte voor eigen invulling. Het ritueel wordt nog altijd volgens de traditie uitgevoerd.  
Aan het doopsel gaat een individueel gesprek met de ouders vooraf. Dit is altijd al zo geweest, maar 
de inhoud van de gesprekken is aangepast aan de gemeenschap van nu. Tegenwoordig zijn de ouders 
vaak geen regelmatige kerkgangers meer en minder op de hoogte van wat het Rooms- Katholieke 
geloof inhoudt. De Kapelaan houdt hier rekening mee door tijdens het gesprek uit te leggen wat de 
betekenis van het doopsel is.40
7.2 De eerste heilige communie en het vormsel 
Voor de eerste heilige communie en het vormsel gaat hetzelfde verhaal op. Vandaar dat deze onder 
één kop zijn samengevat. Er wordt zeer nauw samengewerkt met de basisschool uit het dorp voor 
het organiseren van de communie en het vormsel. Deze basisschool is ook een Rooms- Katholieke 
basisschool, hoewel er tevens niet- Rooms- Katholieke kinderen heen gaan. Dit zorgt ervoor dat niet 
alle kinderen mee doen aan deze kerkelijke rituelen. Zo deed er vorig jaar slechts één kind niet mee 
met de eerste heilige communie en zijn dit er dit jaar al drie. Gebaseerd op de kerkelijke achtergrond 
van de kinderen uit de lagere klassen, verwacht het kerkbestuur dat dit aantal de komende jaren 
verder zal dalen.
 
41
                                                            
37 Gebaseerd op het gesprek met de Kapelaan op 16-02-2012. 
38 Gebaseerd op de constatering van de koster van de kerk, Mia van Gassel. 
39 Gebaseerd op de observatie tijdens de vergadering van het kerkbestuur op 14-02-2012. 
40 Gebaseerd op het gesprek met de Kapelaan op 01-03-2012. 
41 Gebaseerd op de observatie tijdens de vergadering van het kerkbestuur op 14-02-2012. 
 De kinderen die niet mee doen aan de eerste heilige communie, kunnen ook niet 
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mee doen aan het vormsel. Het aantal vormelingen zal dus ook dalen. Dit is een indicator van de 
ontkerkelijking in Ysselsteyn. 
De godsdienst lessen die aan de eerste heilige communie en het vormsel vooraf gaan, bestaan 
tegenwoordig niet meer uit het laten bestuderen van Bijbelteksten en het uit het hoofdleren van 
gebeden. Op spelenderwijze wordt uit een werkboek onderwezen. Hierin worden de belangrijkste 
gebeden geleerd en de Bijbelteksten gelezen. Deze Bijbelteksten zijn herschreven op kinderlijke 
wijze. Deze lessen zijn dus aangepast aan de behoefte van de kinderen.42  
De diensten zelf worden in samenwerking met de basisschool ingevuld. Hierbij is er meer ruimte voor 
een eigen invulling. Wel blijft het ondergaan van het ritueel centraal staan. De uitvoering van het 
ritueel past de Kapelaan niet aan. Hierin volgt hij de traditie.43
7.3 Bruiloften en uitvaarten 
Ook voor de bruiloften en uitvaarten geldt dat hier de ontkerkelijking aan is af te lezen. Mensen 
trouwen minder vaak voor de kerk en gedenken minder vaak hun huwelijk in de kerk. Jaarlijks vinden 
er slechts nog twee kerkelijke huwelijk plaats. 25jarige huwelijken worden vrijwel niet meer in de 
kerk herdacht. 50jarige huwelijken worden wel nog in de kerk herdacht, maar in mindere mate. Zo 
hebben er jarenlang geen 50jarige huwelijksherdenkingen in de kerk plaatsgevonden, maar is er 2012 
al twee keer een herdenking geweest.
  
44 De uitvaarten die in de kerk plaatsvinden, zijn voornamelijk 
nog voor ouderen uit de gemeenschap. Dit zijn er ongeveer vijftien per jaar. Wanneer een jonger 
iemand overlijdt, vind de uitvaart meestal niet meer plaats in de kerk.45  
Voor bruiloften en uitvaarten, die wel in de kerk plaatsvinden, worden individuele diensten gegeven. 
Deze worden in overleg met de betrokkenen ingevuld. Bij de bruiloften geldt dat het stel de Kapelaan 
belt om een dienst aan te vragen. Tijdens dit gesprek wordt de datum voor de dienst vastgelegd en 
een afspraak met de Kapelaan ingepland. Deze afspraak dient ervoor om de Kapelaan kennis te laten 
maken met het stel en om hun wensen voor de dienst door te nemen. Hierbij is er veel mogelijk. Zo 
kunnen de lengte van de dienst, de muziek en de persoonlijke optredens, zoals speeches en 
voordrachten, door het stel zelf worden bepaald. Echter wel binnen bepaalde grenzen. Zo staat er 
wel een maximale lengte voor een dienst en dienen de Rooms- Katholieke normen en waarde 
aanwezig te blijven. Op basis van dit gesprek schrijft de Kapelaan zijn preken, zodat hij deze kan 
toespitsen op de behoefte van het stel.46
                                                            
42 Gebaseerd op de observatie tijdens de vergadering van het kerkbestuur op 14-02-2012 en het gesprek met 
de Kapelaan op 19-01-2012. 
43 Gebaseerd op het gesprek met de Kapelaan op 19-01-2012. 
44 Gebaseerd op de constateringen van de Kapelaan en zijn koster, Mia van Gassel. 
45 Gebaseerd op de constateringen van de Kapelaan en zijn koster, Mia van Gassel. 
46 Gebaseerd op de observatie van het gesprek van de Kapelaan met het 50-jarig getrouwd echtpaar Michels op 
04-01-2012. 
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Voor de uitvaarten geldt hetzelfde verhaal. In een gesprek met de nabestaande, voorafgaande aan 
de dienst, worden de wensen voor de uitvaart bepaald. Dit gebeurt meestal in samenwerking met de 
betrokken uitvaartonderneming.47 
Wanneer iemand binnen de gemeenschap overlijdt, gaat de Kapelaan echter sowieso bij de 
nabestaande op bezoek om hen te condoleren en te kijken wat hij voor hen kan betekenen. Wanneer 
er wordt aangegeven dat de diensten van de Kapelaan op prijs worden gesteld, wordt er met de 
nabestaande gebeden en een afspraak gemaakt om de dienst in te vullen.48
                                                            
47 Gebaseerd op de observaties tijdens het condoleren van de familie Juffermans op 01-02-2012 en de uitvaart 
van Jan Houben op 16-02-2012 en  
48 Gebaseerd op de observaties tijdens het condoleren van de familie Juffermans op 01-02-2012. 
 
7.4 Deelconclusie 
De diensten van het doopsel zijn niet aangepast, enkel de gesprekken die aan het doopsel 
voorafgaan. Deze spelen in op de ouders van de dopeling die meestal onregelmatige kerkgangers zijn 
en minder op de hoogte van het Rooms- Katholieke geloof dan dat ouders vroeger waren.  
De diensten voor de eerste heilige communie en het vormsel zijn iets vrijer geworden en worden 
ingevuld in samenwerking met de basisschool. De godsdienstlessen die aan de rituelen voorafgaan 
zijn wel aangepast aan de behoefte van de kinderen. Zo worden deze tegenwoordig gegeven aan de 
hand van kinderlijke werkboeken.  
Binnen de bruiloften en uitvaarten is er veel vrije ruimte gekomen om deze zelf in te vullen. Dit 
gebeurt wel in overleg met de Kapelaan en vaststaande rituelen blijven aanwezig in de dienst. 
Voorafgaand aan de dienst wordt in een gesprek met de Kapelaan de wensen voor de dienst 
besproken.  
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9. Conclusie  
In een antwoord op de vraag: ‘Op welke wijze heeft de Kapelaan zijn manier van werken aangepast in 
zijn poging de Rooms- Katholieke kerk te laten voortbestaan in het hedendaagse Ysselsteyn?’ kan 
gesteld worden dat de Kapelaan veel concessies heeft moeten doen om te kerk te kunnen laten 
bestaan in het seculariserende Ysselsteyn. Het duidelijkst zien we dit terug tijdens de Carnaval. Van 
oudsher is dit een Rooms- Katholiek feest. Vandaag de dag is er weinig terug te zien van deze 
oorsprong. Hoewel Carnaval nog steeds geopend wordt met de Carnavalsmis en afgesloten met het 
halen van het askruisje in de kerk, is er weinig van het religieuze aspect terug te vinden. Enkel de 
dienst op Aswoensdag staat nog volledig in het teken van het geloof. Hier staat wel tegenover dat de 
kerkgangers deze dienst voornamelijk bezoeken om voor aanvang en na afloop van de dienst de 
foto’s te kunnen bekijken die de Kapelaan tijdens de Carnavalsoptocht heeft gemaakt.  
De parochiediensten worden minder druk bezocht dan voorheen. Er komen gemiddeld dertig 
mensen naar de parochiediensten, terwijl de kerk in 1968 is verbouwd om aan driehonderd mensen 
zitplek te kunnen bieden. Onder andere hierin is de ontkerkelijking zichtbaar.  
Veel kerkgangers bezoeken de kerk enkel nog met de Hoogfeesten zoals Kerst en Pasen. Hierbij is de 
kerk wel altijd goed gevuld. De Kapelaan heeft hierdoor zijn diensten aangepast. Zo verwacht hij dat 
hij alle kerkgangers iets kan mee geven tijdens de diensten en zorgt hij ervoor dat ze zich welkom 
blijven voelen in de kerk. Dit welkom voelen speelt ook een belangrijke rol bij de diensten voor de 
Hoogfeesten. Deze past hij aan op het publiek. Zo is de avonddienst op kerstavond, waar 
voornamelijk jonge gezinnen op af komen die de kerk onregelmatig bezoeken, informeler van 
karakter dan de nachtdienst, waar voornamelijk reguliere en oudere kerkgangers op af komen. 
Binnen deze collectieve benadering is er dus meer aandacht gekomen voor de behoefte van het 
individu. De nadruk van het pastoraal werk is echter komen te liggen op de individuele benadering. 
Door samen te werken in een team en met het kerkbestuur is het voor de Kapelaan mogelijk om 
meer tijd te besteden aan de huisbezoeken. Hierin gaat hij in op de individuele behoefte van de 
kerkgangers. Dit zelfde geldt voor de ziekenbezoeken die de Kapelaan houdt.  
De diensten van het doopsel, de communie en het vormsel staan wel nog volledig in het teken van 
het geloof. Wat echter wel is aangepast zijn de voorafgaande gesprekken. Zo wordt er in het gesprek 
voor een doopsel tijd vrij gemaakt om de betekenis van het doopsel uit te leggen aan de ouders. Zij 
zijn tegenwoordig meestal onregelmatige kerkgangers, die minder op de hoogte zijn van het Rooms- 
Katholieke geloof. Voor de communies en vormsels geldt dat de godsdienstlessen die eraan 
voorafgaan zijn aangepast aan de behoefte van de kinderen. Zo worden deze tegenwoordig gegeven 
aan de hand van kinderlijke werkboeken.  
Binnen de bruiloften en uitvaarten heeft de Kapelaan meer concessies moeten doen. Er is er veel 
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vrije ruimte gekomen om deze diensten zelf in te vullen. Dit gebeurt wel in overleg met de Kapelaan, 
zodat vaststaande rituelen aanwezig blijven in de dienst.  
Het onderzoek bevestigt de theorie van Taylor (2006, pg 281) die omschrijft dat er sprake is van 
secularisatie binnen de samenleving, maar dat religie hierin niet geheel is verdwenen. De handvaten 
die Ter Borg (1993, pg16) aanreikt, krijgen in Ysselsteyn in de praktijk vorm. De Kapelaan doet 
concessies en past zijn werkwijze aan om in te kunnen spelen op de individuele uitingen van religie 
die binnen de Ysselsteynse gemeenschap nog zijn terug te vinden. Hierdoor bereikt hij nog een groot 
gedeelte van de gemeenschap. Desondanks gaat de ontkerkelijking in Ysselsteyn door.    
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Bijlage: Reflectie 
Ter afsluiting van het onderzoek is de documentaire getoond aan de geïnteresseerden uit de 
Ysselsteynse gemeenschap. (Bijlage: reflectie 00:00:00:00 - 00:03:58:06) Zo’n vijftig tot zestig 
geïnteresseerden hebben deze filmvertoning bijgewoond. Onder hen vele die aan het onderzoek 
hebben meegewerkt. Allen hebben voor aanvang de mogelijkheid gekregen dit verslag door te 
nemen. Na afloop konden er vragen en opmerkingen over zowel dit verslag als de documentaire 
gegeven worden. De reacties waren voornamelijk positief. Zo vond de Kapelaan het erg leerzaam om 
aan het project mee te werken en bewust te worden gemaakt van zijn werkwijze. De aanwezigen 
vonden het interessant om de koster Mia van Gassel eens op de voorgrond te zien en werden zich 
tijdens de documentaire bewust van al haar werkzaamheden in en rondom de kerk.  
Zo werden die avond nog vele lofwoorden uitgesproken. In deze bijlage wordt echter aandacht 
gevraagd voor een ethisch conflict waar die avond op gewezen is. Binnen de aanwezigen ontstond 
tijdens het kijken van de documentaire de vraag waarom er in de documentaire zo lang werd stil 
gestaan bij de emotionele speech tijdens de Carnavalsdienst (00:13:24:00 -00:15:15:21). Daarbij 
moet bekend worden dat de emotie van deze speech door de montage enigszins is gemanipuleerd. 
Tijdens de filmpremière in Leiden zag niemand een ethisch dilemma bij het zien van de scène. De 
emotie werd begrepen zoals de emotie in de montage is bedoeld. De man is emotioneel want hij 
voelt zich erg betrokken bij Ysselsteyn en hij maakt zich zorgen over het voortbestaan van de 
voorzieningen in het dorp. Naast dat in deze scène de gemeenschap in een notendop wordt 
geïntroduceerd, laat het zien dat de onzekerheid over het voortbestaan van de kerk een reactie 
binnen de gemeenschap opwekt. Wat in het verhaal achterwege blijft is echter de persoonlijke 
situatie van de man. Door gezondheidsomstandigheden was het nog maar de vraag of hij Carnaval 
kon bijwonen en heeft hij veel van de voorbereidingen moeten missen. De emotie die hij laat zien, 
zou zonder dit gegeven nooit zo heftig zijn geweest. De vraag vanuit de aanwezigen was dan ook: 
Wat heeft die emotie met het verhaal te maken en waarom moest deze zo uitvoerig benadrukt 
worden in de documentaire? Een hele confronterende vraag omdat in de montage lange tijd is stil 
gestaan of en hoe deze scène weergegeven zou worden. Is het ethisch om de emotie te verdraaien 
om het verhaal kloppend te maken? Zoals in het resultaat te zien is, is er voor gekozen dat dit kan. 
Op geen enkele andere wijze was het mogelijk om de reactie over de onzekerheid van het 
voorbestaan van de kerk weer te geven en de gemeenschap kort en duidelijk te introduceren aan 
een publiek die niet bekend is met het de gemeenschap. Bovendien verdraait de scène enkel die 
specifieke emotie, maar niet de werkelijke situatie die de documentaire weergeeft. Na aan de 
aanwezigen te hebben uitgelegd dat de documentaire voor verschillend publiek is bedoeld, en een 
gedeelte daarvan niet bekend is met het dorp, begrepen zij de gemaakte keuze. Voor hen had de 
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scène er niet zo uitgebreid in gehoeven, omdat zij het verhaal achter de emotie kenden en het hen 
eerder afleidde van het verhaal. Zij bevestigen echter wel dat de gehele documentaire een 
representatief beeld schept over de situatie in Ysselsteyn.49
                                                            
49 Gebaseerd op de discussie na de filmvertoning op 04-06-2012. 
        
